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MILLOIN PSYKIATRISTA KONSULTAATIOTA 
TARVITAAN TTH KANNALTA ?
 potilaan työkyky on vaarassa 
 lääkkeet eivät tehoa
 monihäiriöinen tai itsetuhoinen potilas
 kaksisuuntainen mielialahäiriö
 vaikea depressio
TULEVAISUUDEN NÄKÖPIIRISSÄ ON, ETTÄ TYÖTAHDIN EDELLEEN 
KIRISTYESSÄ JA MM KAKSISUUNTAISTEN MIELIALAHÄIRIÖIDEN 
YLEISTYESSÄ PSYKIATRISTEN KONSULTAATIOIDEN MÄÄRÄ TULEE 
ENTISESTÄÄN LISÄÄNTYMÄÄN
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TYÖTERVEYSHUOLLON JA PSYKIATRIN 
YHTEISTYÖN TÄRKEITÄ EDELLYTYKSIÄ
 vaatii vähintään 5-10 käyntiä psykiatrilla ?
 työterveyslääkärin ja -hoitajan hyödyntäminen tiedon keruussa
 kokonaiskuva työ- ja koulutushistoriasta
 kokonaiskuva sairaus- ja hoitohistoriasta
 kokonaiskuva elämänhistoriasta ja -tilanteesta
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MITÄ ESITIETOJA PSYKIATRILLA PITÄISI OLLA ? 
 työpaikan mahdolliset ristiriidat
 työn muutokset - vaativuus suhteessa kykyihin
 voiko kyseessä olla oire työstä vai persoonallisuushäiriö ?
 suoritetut tai mahdolliset työkokeilut
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MISSÄ PSYKIATRISTA HOITOA JÄRJESTETÄÄN ?
-ONKO VIIVEITÄ ?
 mielenterveystoimistot
 sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoito
– suljettu osasto ?
– päihdepoliklinikka ?
– psykiatrian klinikka ?
– kuntoutustutkimuspoliklinikka?
 A-klinikka ?
 Kelan ja vakuutusyhtiöiden kuntoutus
 missä psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus, 
päiväsairaalatutkimusjakso; kunnassako ?
 ammatinharjoittajat ? Maksaako itse vai kirjoitetaanko 
maksusitoumus
VIIVEITÄ ON !!
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MITÄ PSYKIATRIN PALAUTTEESSA VOISI OLLA ?
 psykiatrisen hoidon jatkohoitosuositus - mihin?
 yhteys omaan työterveyshuoltoon riittävän aikaisin tukitoimenpiteiden 
suunnittelua varten
 näkökulma: onko ongelma työyhteisössä vai kyseessä potilaan 
sairaus, esim persoonallisuushäiriö. Suostuuko potilas toimittamaan 
jälkimmäisen havainnon työterveyshuollolle ?
 vaikuttaako taloudellinen uhka esim sairauseläkehakuisuuteen ?
 Käytännössä tth yleensä toivoo lausunto-
automaattia ja 3/5 työkyvyttömyyttä..
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PSYKIATRIAN JA TYÖTERVEYSHUOLLON 
YHTEISTYÖN AVOINNA OLEVIA KYSYMYKSIÄ
 Ketä psykiatria työterveyslääkäri konsultoi ?
 Miten eri työpisteissä työskentelevät psykiatri ja työterveyslääkäri 
voivat hoitaa potilasta yhteistyössä?
 Kuka hankkii potilaan luvan keskustelulle ?
 Sairausloman annostelu – keneltä ja kuinka paljon?
 Minkälaista yhteistyötä tarvitaan työhönpaluussa ? 
 Kontrollien tiheys, kenellä?
MONIAMMATILLISUUS TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ JOS
 työterveyshuoltoyksiköllä on oma psykiatri
